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シート 2 2000-BI-T3-9 
足止めされた旅行者
1 986年のチェルノブイリ原子力発電所の事故では、消火な
どの作業に当たった人など数百人が入院し、うち 28人が数カ月
の内に死亡しました。この他にも多くの人たちが様々な影響を受
け、現在も苦しんでいる人が多数います。
事故直後に全住民が避難させられてから 14年たった今も、チ
ェルノブイリの周辺 30km以内には人が住むことは許されてい
ません。
く抽出を期待する事項><予想される問題抽出の流れ)
a)チェルノブイリの原発事故とは?
b)なぜ28人が死亡し、多くの人が被害を受けたのか?
c)どのような被害を受けたのか? 短期的影響・長期的影響? 放射線による被害で知って
いることはないか?
のどのような放射線が出たのか? どのような放射性物質が放出されたのか?
けなぜ 14年後も人が住めないのか? 放射能の残留?
1 )チェルノブイリ原発事故の概要
2)放射能・放射線の某礎
3)放射性同位元素の某礎 (壊変・半減期など)
4)放射線の生体への影響
シート 3 2000-Bl白T3-9
足止めされた旅行者
壊れた原子炉の放射性物質からのァ線は消火作業に当たった人
たちの体にふり注ぎ、かなりの量の γ線は彼らの体を通り抜けて
いってしまったことでしょう。にもかかわらず、数百人が入院し、
うち 28人は帰らぬ人となってしまいました。
く抽出を期待する事項><予想される問題抽出の流れ)
a)γ線はどのくらい物質を透過するのか?透過しないものもあるのか?
b)透過する時、何もしないのか? 素通りなのか?
O放射線が透過すると、生体に影響するのか? それはなぜか? あるいは、しないのか?
↓ 
1)盤射線は物質をどのように透過するか?
(→放射線の性質)
(→放射線の物質との相互作用)
2)草壁盤芝生体主連るときに何が起こり障害を引き起こすのか?
(→放射線による電離作用とDNA分子の障害の理解)
(→放射線の生体高分子への作用)
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